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de carácter militar, aunque con incidencia sobre la vida civil de la provincia: los
generales gobernadores civiles (en realidad en Logroño sólo hubo un militar al
mando del Gobierno Civil, Gil Yuste, entre 1923 y 1924), los delegados guberna-
tivos (militares nombrados por el Directorio para vigilar y revisar la vida admi-
nistrativa de los partidos judiciales, aunque posteriormente su número se redujo
hasta uno por provincia), el Somatén y los comandantes jefes del Servicio Nacio-
nal de Educación Física, Ciudadana y Premilitar. En la segunda parte del libro se
estudia la etapa de desmilitarización o «paisanización» del régimen, con especial
incidencia en los gobernadores civiles y en la Unión Patriótica, el partido único
primorriverista. Tenemos así un panorama de las instituciones por medio de las
cuales Primo de Rivera pretendía cambiar la sociedad y la vida política españolas.
En unas interesantes conclusiones, el autor no sólo resume, sino que interpre-
ta los datos reproducidos a lo largo del libro, aportando ideas de gran interés, que
habrá que ir comprobando en otras provincias, sobre la composición política y so-
cio-económica de la Unión Patriótica, la labor del Somatén, la militarización y
posterior desmilitarización de la vida política, etc. Navajas destaca, por ejemplo,
cómo puede hablarse de un fracaso a corto plazo del Somatén (fracaso que podría
hacerse extensivo a la dictadura en sí), pero que, a largo plazo, las personas e ideas
que sostuvieron el Somatén terminaron haciéndose con el poder en la dictadura
franquista. En este sentido, quizá hubiera sido interesante realizar un estudio de la
continuidad de las elites políticas locales entre la dictadura de Primo de Rivera y
el franquismo. En este, como en otros aspectos, el libro de Navajas puede servir
también para impulsar investigaciones semejantes en otras provincias.
Santiago de Pablo
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Fernando DEL REY REGUILLO:
La defensa armada contra la revolución. Una historia de las «guardias
cívicas» en la España del siglo xx. Madrid, ed. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 1995, 375 pp.
Resulta excepcional encontrar un libro escrito en colaboración tan trabado y
compacto como el que vio la luz hace ya algunos meses en Madrid con el título
La defensa armada contra la revolución. Una historia de las guardias cívicas en
la España del siglo xx, obra de los historiadores Eduardo González Calleja y Fer-
nando del Rey. Ello se debe, como mínimo, a un par de buenas razones. En pri-
mer lugar, a la concienzuda preparación y revisión continuada del original, favo-
recida por los múltiples retrasos sufridos en su proceso de publicación. Puedo
asegurar que entre la versión que, gracias a la generosidad de los autores, leí del
primer original de este libro hace unos años y el texto definitivo las diferencias,
sin afectar a lo sustancial, son notables, experimentando, como los buenos caldos,
una mejoría con el paso del tiempo. La segunda razón nos lleva a considerar este
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libro que acaba de aparecer como un espacio de confluencia de dos sólidas tra-
yectorias investigadoras. La de Eduardo González Calleja, por un lado. que en
1989 leyó su tesis doctoral La radicali::acián de la derecha durante la Segunda
República. 1931-1936. Violencia, paramilitari::ación y fascisti::acián en la crisis
espmiola de los años treinta -seguramente aparecerá publicada en unos pocos
meses en una versión ampliada cronológicamente hacia el siglo XIX. en vario~ vo-
lúmenes-. y que ha dedicado buena parte de sus trabajos de investigación al
análisis de la violencia política, escribiendo asimismo algunos artículos que cons-
tituían ya aproximaciones al tema de la~ uniones cívicas l • La trayectoria de Fer-
nando del Rey, por otra parte, resulta casi paralela. Leyó también su tesis doctoral
en 1989, Organizaciones patronales y corporati\'ismo en Espmia. de la que deri-
vó un excelente libro titulado Propietarios y patronos. La política de las organi-
::aciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923) (\1adrid. ed.
Ministerio de Trabajo, 1992). En algunos trabajos ha realizado asimismo aproxi-
maciones a la cuestión que centra el libro escrito con González Calleja'. Podría
decirse que los autores del libro objeto de este comentario han cont1uido en este
tema desde los campos de la violencia política y de la política patronal. respecti-
vamente. que también ha dado como fruto un sugerente artículo en la revista cata-
lana L 'A\'en¡:" sobre el pistolerismo en la etapa final de la Restauración'. Úl defen-
sa armada contra la revolución. Una historia de las guardias CÍvicas en la
Espmia del siglo xx -un título inspirado. como reconocen los propios autores. en
el del libro sobre el Somatén de Luis de Andrés. La defensa social contra la re\'O-
lución. El Somatén y sus similares en el extranjero, publicado en 1927-. de
1 Cfr. Eduardo GOI'Z..\LEZ CALLEJA. «La defensa armada del "orden social" durante la
Dictadura de Primo de Rivera ( 1923-1930 IH. en José Luis GARCíA DELGADO. ed .. E'paiill en-
Tre dos siglos (1875-1931 J. ConTinuidad y camhio. Madrid, ed. Siglo XXI. 1991. pp. M-lOS:
«De guardia rural a milicia antiobrera: la trayectoria histórica del Somatén Catalán dumnte la
Restauración 11875-19231». en AcTes del COllfirés Inremacional «Carallllrm i la R"I/llUr<1ciú.
1875-1923.•.• Manresa. ed. Centre d'Estudis del Bages. 1992, pp. 51-60: "La razón de la fuer-
za. Una perspectiYa de la viokncia política en la España de la Restauración·•. AH'r. n.O 13.
1994. pp. 84-113. Y «Qué e, y qué no es la \ iolencia en política. Consideraciones teórica, en
tomo al contlicto social \iolentoH. en Jaume B..\RRLl.L y Conxita \llR. cOOTds .. \ 'i""'ncia po/¡"-
Tica i rupTura \ocial a Espanm. 1936-/9.J5. L1eida. ed. L'niversitat de L1eida. 1994. pp. 29-66.
2 Cfr. Fernando del REY REGL"lLLO. «Actitudes políticas y económica, de la patronal cata-
lana 11917-19231». ESTudios de Hisloria Soc¡a/. n.o 24-25.1983. pp. 2_'-I~g: "Ciudadanos
honrados y somatenistas. El orden y la subversión en la España de los año, veinte«. E\ludio5
de HisToria Social. na 42-43. 1987. pp. 97 -111: «La defensa burguesa frente al obrerismo en
Madrid. La L' nión Ciudadana. 1919- 1913". en Angel BAHAMONDE y Luis Enrique OTERO.
eds .. La sociedad madrilt'lia durallle la ResTauracifín, 1876-1931, vol. n, Madrid, ed. Comu-
nidad de Madrid. 1989, pp. 527-539. ~. en colaboración con Soledad BENGOECHEA, «En vís-
peras de un golpe de Estado. Radicalización patronal e imagen del fascismo en España». en
Javier TL·SELL. Julio GIL PECH\RRO"\:\ y Feliciano MONTERO, coords., Estudios sobre la de-
recha espmlola cOlllemp"rállea. ~fadrid. ed. L":'\ED. 1993, pp. 301-326.
, Eduardo GO:\Z.~LE7C\LLEJ-\ y Fernando del REY REGUlLLO, «Violencia política i piSIO-
1erisme a la Catalunya de la primera postguerra mundial. Propostes d'analisi», L'A\'e"~·.
n.o 192. mayo 1995. pp. 34-41.
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Eduardo González Calleja y Fernando del Rey, es el vigésimonoveno volumen de
la «Biblioteca de Historia» de la editorial del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), una colección que cuenta ya en el catálogo con un puñado
de excelentes libros en el terreno de la historia contemporánea española.
El objetivo del libro de Eduardo González Calleja y Fernando del Rey consis-
te en analizar el fenómeno de las guardias cívicas en España, que ellos mismos
definen como «una suerte de movilización armada casi siempre defensiva o pre-
ventiva -espontánea en ocasiones, más institucionalizada en otras-, que de
manera intermitente irrumpió en el escenario de las luchas políticas y sociales,
al compás de los ciclos de protesta o abiertamente revolucionarios alentados
desde la izquierda del espectro político» (p. 14). Esta vía de movilización consti-
tuía una de las opciones con las que contaba la sociedad conservadora europea
-la expresión es la utilizada en el libro- para hacer frente a los peligros revolu-
cionarios y, en general, de la política de masas. La coyuntura y el contexto resul-
tan fundamentales para entender su surgimiento: Europa en la primera posguerra
mundial, que para el caso concreto español significa situarse en los agitadísimos
últimos años de la etapa de la Restauración, previos al golpe de Primo de Rivera
en 1923. Dos objetivos esenciales se encuentran en la base de la formación y la
actuación de las uniones cívicas: el mantenimiento del orden social -la gran ob-
sesión conservadora- y, en la base de lo anterior, el mantenimiento, especial-
mente en caso de huelgas, de los servicios básicos de la comunidad tales como la
electricidad, el gas, el agua o los transportes. Tras estos intereses, evidentemente,
no hallamos únicamente a propietarios capitalistas en lucha con sus obreros, sino
a amplias capas burguesas. Las guardias cívicas, parcialmente herederas de orga-
nizaciones armadas tradicionales como la Milicia Nacional ochocentista o el So-
matén catalán, deben diferenciarse de otros fenómenos prácticamente contempo-
ráneos como las milicias políticas armadas (la revista Historia Contemporánea de
la Universidad del País Vasco dedicó el dossier del n.o 11, 1994, a esta cuestión,
con la participación, entre otros historiadores, de González Calleja), vinculadas a
opciones políticas específicas en lucha por el control del Estado. Las guardias de-
fendían el orden constituido -«la acción pública de las uniones cívicas distó
mucho de ser considerada como subversiva», afirman los autores en la p. 52-,
identificando los intereses de la burguesía con los de la sociedad en su conjunto,
frente a un más o menos real, imaginario en parte, peligro revolucionario. Desde
este punto de vista, pueden considerarse como un eslabón más en la conforma-
ción de la derecha autoritaria moderna en España. El estudio de Eduardo Gonzá-
lez Calleja y Fernando Del Rey ubica con acierto el fenómeno de las guardias cí-
vicas en España en el contexto de la Europa de entreguerras, que vivió la
aparición en casi todos los países de múltiples iniciativas en la misma dirección.
El enfoque comparativo europeo resulta más necesario si cabe por razón de la ex-
presa voluntad por parte de las diferentes uniones de coordinarse internacional-
mente, como mostrarían tanto la creación del Centro de Informes Internacionales
como la de su virtual heredera, la Entente Internacional contra la In." Internacio-
nal, ambas con sede en Suiza. La defensa armada contra la revolución. Una his-
toria de las guardias cívicas en la España del siglo xx consta de un total de ocho
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capítulos. introducción y conclusiones aparte. El primer capítulo está dedicado al
estudio de las uniones en Europa, mientras que en el segundo se analizan sus an-
tecedentes en España y, más específicamente. el Somatén rural catalán. Los capí-
tulos tercero al quinto abordan la cuestión de las guardias cívicas en la etapa de
la crisis final del sistema restauracionista. el sexto durante la Dictadura de Primo
de Rivera y el octavo en sus pervivencia~ posteriores. El séptimo capítulo. final-
mente. se dedica al estudio concreto de la filial española de la Entente Internacio-
nal contra la III." Internacional. Unos extensos apéndices (pp. 271-.'75) ~inclu­
yen desde cuadros y gráficos sobre afiliación e implantación en la, diferentes
regiones españolas del Somatén hasta decretos y reglamentos. pasando por mani-
tIestos. informes y artículos de interés para el tema objeto de eswdi(}-- completan
este interesante libro, en el que solamente se echa en falta un índice onomástico.
Cuatro etapas centran el recorrido histórico del libro de Eduardo González
Calleja y Fernando del Rey. La primera. que podríamos designar como la de los
precedentes. abarca muchos siglos y nos traslada hasta los inicios del milenio.
siendo la de menos interés para el objeto de estudio. No fue, sin embargo. hasta la
segunda mitad del siglo XIX cuando el Somatén rural catalán adquirió una espe-
cial notabilidad. Así, afirman los autores del libro, con el pronunciamiento de
Martínez Campos y la instauración del régimen restauracionista. el Somatén "f/a-
saba paullltinamellte de ser un método excepcional de defénsa territoriul a con-
I'ertirse en [lIJa institución permanente de carácter paralllilirur. eltrec1ll1l11enk
sometida a la autoridad castrense y cuidadosalllellte reg/alllellfudu dnde las ul-
tas instancias oficiales» (p. 63). El paso de la primera a la segunda etapa o. lo que
es lo mismo. la transformación del Somatén en guardia C¡"riUI durante la LTi~is de
la Restauración, vino posibilitada tanto por la creciente politizaciún de ~us fun-
ciones y actuaciones. como por el proceso de urbanización de las forma, de pro-
testa y de violencia sociopolíticas. La institución somatenista se intwdujo. por
consiguicnte. cn las ciudades al servicio de una burguesía alarmada por el cariz
de una situación marcada por los peligros revolucionarios. Unos pelit:ros que. en
las grandes ciudades españolas -y. sobre todo, en Barcelona~. encarnaban las
organizacinnes obreras. En estos núcleos de población las fuerza~ de! Somatén
pasaron a complementar. en tanto que "meulllismos de autodefellsa ciudadana -'
de policía paralela empla:.ado.1 a garallfi:.ur el orden establecido» (p. ¡51. unos
limitados efecti\lb policiales. incapace~ de hacer frente al espectacular creci-
miento de la conflictiYidad en la primera posguerra mundial. Lh !;uunliuI
cíl·icas. además de formarse en Barcelona ----en enero de 1919 se creó e! Somatén
en esta ciudad~ y otras ciudades catalanas. se extendieron a otra, pllblacilllles
españolas igualmente afectadas por la efervescencia social de aquellos años. entre
las que destacó Madrid. La Defensa Ciudadana. en tanto que núcleo originario
del Somatén de Madrid, y la Unión Ciudadana constituyeron las dos guardias de
la capital. González Calleja y Del Rey les dedican la totalidad del cuarto capítulo
de su libro (pp. 105-141). Otras ciudades como Zaragoza, que contó asimismo
con un Somatén y la Unión Ciudadana. Valencia, Santander, Córdoba, Granada.
Málaga o. entre algunas más, Alicante dispusieron, tomando siempre como refe-
rencia e! modelo catalán, de guardias e/I'icas en los años finales del régimen res-
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tauracionista. Las organizaciones somatenistas no fueron ajenas al golpe de fuer-
za de 1923, con epicentro nada casual en Barcelona. Los años de la Dictadura de
Primo de Rivera conforman la tercera de las etapas de esta historia, que los auto-
res del libro objeto de esta reseña caracterizan a través de dos palabras: institucio-
nalización y militarización. Un par de procesos que convirtieron al Somatén Na-
cional en uno de los principales instrumentos de apoyo de masas de este régimen
autoritario, especialmente en los primeros momentos, antes de entrar en un proce-
so de aletargamiento. «La organización armada primorriverista -puede leerse
en las concluiones del volumen (p. 255)- constituye el ejemplo donde mejor se
puede percibir el cruce de influencias latentes en este tipo de movimientos, a me-
dio camino entre el arcaísmo y la modernidad, el conservadurismo crecientemen-
te antiliberal y el prefascismo, la voluntad de autonomía y la tentación de supedi-
tarse al control estatal o, incluso, supraestatal a través de redes internacionales
conectadas entre sí.» El final de la etapa dictatorial significó asimismo la disolu-
ción de la organización somatenista, excepto en la Cataluña rural. La última fase
corresponde a las supervivencias de la institución, a pesar del decreto de 15 de
abril de 1931, tanto durante la 11 República como en el Franquismo, desde los
ciudadanos conservadores que apoyaban armas en mano a la Guardia civil en la
España agraria hasta la apología de la delación en el Somatén franquista, pasando
por la republicanización del Somatén catalán en 1934. La defensa armada contra
la revolución. Una historia de las guardias cívicas en la España del siglo xx, de
Eduardo González Calleja y Fernando del Rey, en definitiva, viene a cubrir uno
de los vacíos con los que contaba la historiografía española. Y, lo que a la postre
resulta más importante, lo hace con un trabajo completo, sólido y destinado a
convertirse por méritos propios en una obra de referencia ineludible en la historia
contemporánea de España.
]ordi Canal
J.M. IMIZCOZ BEUNZA (ed.): La vida cotidiana en Vitoria en la edad
moderna y contemporánea. Ed. Txertoa, San Sebastián, 1995,438 pp.
Con publicaciones tan interesantes como ésta parece que, afortunadamente, se
va superando en la historiografía española -en este caso, en el ámbito vasconga-
do- una vieja tradición que condenaba a los estudios sobre historia de la vida
cotidiana a ser subproductos historiográficos de ínfima calidad que eran pergeña-
dos por novelistas, periodistas, etc... , basándose única y exclusivamente en la có-
moda lectura de obras literarias de la época y que estaban a destinados a ser libros
de divulgación para un público que demandaba sólo un amable relato sobre las
formas de vida en el pasado. Por el contrario, esta excelente publicación ha sido
escrita por profesores e investigadores de varios departamentos de la Universidad
del País Vasco que han realizado un considerable esfuerzo por utilizar numerosas
